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ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 
Paola Castro, Pedro Gómez y Andrés Pinzón 
En este documento, describimos una propuesta de especialización en Educación Matemática. 
El propósito de este programa es contribuir al desarrollo del conocimiento didáctico de sus 
participantes en el proceso de planificación de secuencias de tareas de aprendizaje. En la pri-
mera parte del documento, presentamos la justificación y conceptualización del programa. En 
la segunda parte, describimos su diseño curricular. Al final del documento, presentamos las 
condiciones del programa. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de Especialización en Educación Matemática es un programa de carácter virtual 
que ofrece una alternativa de formación y cualificación a los profesores de matemáticas que 
laboran en regiones apartadas del país en las que no se ofrecen programas presenciales. El 
programa proporciona oportunidades para que estos profesores profundicen en su conoci-
miento didáctico y desarrollen su competencia de planificación de secuencias de tareas de 
aprendizaje. De esta forma, el programa busca cubrir un vacío en el sistema de formación de 
profesores de matemáticas del país y responde a una demanda que hemos percibido por parte 
de estos profesores. 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha asumido la responsabilidad de formular 
y difundir lineamientos curriculares para guiar el proceso de formulación de los planes de 
estudios institucionales. Estos lineamientos se expresan en unas expectativas de aprendizaje 
en términos de estándares y competencias (MEN, 2006). El MEN espera que sean las institu-
ciones educativas y, particularmente, los profesores quienes diseñen el currículo con base en 
los lineamientos anteriores, en un contexto en el que, en una proporción importante de las 
instituciones públicas, no se usan libros de texto. Esto implica que la responsabilidad del di-
seño y desarrollo del currículo lo tienen los colegios y los profesores. Por lo tanto, es necesa-
rio proporcionar a los profesores las herramientas necesarias para realizar apropiadamente 
estos procesos. La especialización en Educación Matemática busca contribuir a esta proble-
mática. 
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El decreto 714 del 6 de marzo de 2008 emitido por el MEN modificó algunas de las dis-
posiciones en materia de remuneración de los profesores que pertenecen al nuevo escalafón. 
En virtud de este decreto, aquellos profesores y directivos que cuenten con una especializa-
ción afín a su formación de pregrado o a su desempeño docente y que pertenezcan al grado de 
escalafón 2, en cualquiera de sus niveles salariales, tendrán una mayor asignación básica 
mensual. Este nuevo escenario constituye una oportunidad para los programas de especializa-
ción en educación como estrategia de cualificación de los profesores de instituciones educati-
vas oficiales. 
3.1 Antecedentes 
La Facultad de Educación de la Universidad de los Andes comenzó a ofrecer la concentra-
ción en Educación Matemática del programa de Maestría en Educación en el primer semestre 
de 2010. La primera promoción de esta concentración ingresó en enero de 2010, con 15 estu-
diantes del departamento de Cundinamarca y 12 de Bogotá. Los 27 estudiantes se graduaron 
en marzo de 2012. La segunda promoción inició en agosto de 2012, con 14 estudiantes del 
departamento de Cundinamarca y 7 de Bogotá. Esta promoción finalizó su formación en ju-
nio de 2014. La tercera promoción inició en agosto de 2014 y finalizó en junio de 2016. Par-
ticiparon 28 estudiantes, 10 de Cundinamarca y 18 de Bogotá. 
Al requerir la asistencia presencial a clase todas las semanas, el programa podía benefi-
ciar únicamente a profesores del Distrito Capital y de algunos municipios del departamento 
de Cundinamarca. 
La concentración en Educación Matemática de la Maestría en Educación de la Universi-
dad de los Andes pasó a ser un programa académico independiente el 14 de julio de 2015. En 
esa fecha, el MEN emitió el registro calificado de la Maestría en Educación Matemática (Có-
digo SNIES: 104737) de la Universidad de los Andes por 7 años bajo la resolución 10562. 
Bajo una nueva modalidad de asistencia a la Universidad (un sábado cada quince días), la 
cuarta promoción del programa inició en enero de 2016 y finalizó en diciembre de 2017, con 
21 estudiantes. La quinta promoción inició en agosto de 2016 y finalizó en junio de 2018. 
Participan 4 estudiantes del departamento del Tolima, 11 estudiantes de Cundinamarca y 3 
estudiantes de Bogotá. 
Con los nuevos requerimientos de asistencia, la Maestría en Educación Matemática logró 
la participación de estudiantes que residen hasta a cuatro horas de desplazamiento del Distrito 
Capital. 
Con el propósito de atender a una demanda potencial que hemos percibido, vemos opor-
tuno ofrecer un programa de formación con algunas características similares a la Maestría en 
Educación Matemática, en una modalidad virtual, con el propósito de favorecer a profesores 
de matemáticas de regiones apartadas del país que no pueden acceder a este tipo de progra-
mas. 
DISEÑO CURRICULAR  
En este apartado, establecemos la conceptualización del programa y describimos su diseño 
curricular. 
Conceptualización 
La Especialización en Educación Matemática se estructura con base en el modelo del análisis 
didáctico, como conceptualización de las actividades que el profesor realiza para planificar, 
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llevar a la práctica y evaluar unidades didácticas (Gómez, 2002, 2007; Gómez y González, 
2013). El modelo del análisis didáctico se configura alrededor de cuatro análisis que confor-
man un ciclo: de contenido, cognitivo, de instrucción y de actuación. Cada uno de estos aná-
lisis pone en juego unos conceptos pedagógicos, con base en los cuales es posible identificar 
y organizar los múltiples significados de un tema de las matemáticas escolares (análisis de 
contenido), seleccionar los significados relevantes para la instrucción y prever la actuación de 
los escolares al abordar tareas (análisis cognitivo), seleccionar y analizar las tareas que pue-
den contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje (análisis de instrucción) y diseñar los 
instrumentos y procedimientos que permiten evaluar los escolares y la planificación con el 
propósito de producir información que sea relevante para ciclos posteriores (análisis de ac-
tuación). 
El programa se organiza en torno a la realización de los tres primeros análisis que confi-
guran el proceso de planificación propuesto en el modelo del análisis didáctico. A continua-
ción, presentamos los objetivos del programa, su contenido, su metodología y su esquema de 
evaluación. 
Objetivos 
Al ejercitarse en la realización del análisis didáctico de un tema de las matemáticas escolares, 
los participantes pondrán en juego los organizadores del currículo y tendrán la oportunidad 
de: 
¨ avanzar en la constatación y la comprensión de la complejidad inherente a las mate-
máticas escolares, 
¨ analizar la normativa curricular colombiana y la planificación curricular de sus insti-
tuciones educativas a partir de la teoría curricular, 
¨ identificar y organizar los múltiples significados de temas de las matemáticas escola-
res,  
¨ hacer una previsión de las actuaciones de los escolares al abordar tareas de aprendiza-
je,  
¨ diseñar y analizar una secuencia de tareas que contribuyan al logro de los objetivos de 
aprendizaje,  
¨ complementar y profundizar en el conocimiento didáctico necesario para la planifica-
ción de secuencias de tareas de aprendizaje. 
Contenido 
El programa consta de cuatro módulos distribuidos en dos semestres, cuyo contenido se des-
cribe en la tabla 1.  
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Tabla 1 
Contenido del programa 
Semestre Módulo Contenido Créditos 
Primer 
semestre 
 1. Currículo  
Introducción al programa y al análisis didáctico  
Noción de currículo en matemáticas 
Normativa curricular colombiana, marco 
conceptual de PISA 2012 y planes de área 
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2. Análisis de 
contenido  
Noción de contenido en las matemáticas escolares  
Estructura conceptual  





3. Análisis cognitivo  
Expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo 
Limitaciones de aprendizaje  
Caracterización de objetivos de aprendizaje  
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4. Análisis de 
instrucción 
Noción de tarea en matemáticas 
Diseño, análisis y selección de tareas de 
aprendizaje  
Secuenciación de tareas 
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Descripción de los módulos 
En este apartado, describimos los cuatro módulos que configuran el programa. 
Currículo 
El primer módulo tiene dos finalidades: (a) abordar las ideas clave de la teoría curricular y (b) 
utilizar estas ideas clave para describir y analizar la práctica curricular existente en las insti-
tuciones de los estudiantes de la Especialización en Educación Matemática. Para ello, los pro-
fesores en formación deberán abordar las siguientes cuestiones. 
1. Profundizar en las ideas y usos de la teoría curricular e indagar sobre los significados de 
algunas de estas nociones que se manifiestan en sus instituciones, y describir la práctica 
curricular de sus instituciones desde la perspectiva de sus planes de área.  
2. Analizar el documento de los estándares básicos de competencias y el documento de los 
derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2006) con base en la teoría curricular 
3. Conocer el marco conceptual del proyecto PISA 2012 (Ministerio de educación cultura y 
deporte, 2013) para compararlo con el documento de los estándares. 
4. Concretar el tema de las matemáticas escolares para el que los profesores en formación 
diseñarán una secuencia de tareas de aprendizaje. 
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Análisis de contenido 
El segundo módulo aborda el análisis de contenido. El análisis de contenido se presenta como 
punto de partida del análisis didáctico y se lleva a cabo sobre un tema concreto de las mate-
máticas escolares. El análisis de contenido establece criterios para identificar y organizar la 
multiplicidad de significados de un tema y utiliza tres nociones pedagógicas para la identifi-
cación de esos significados: (a) estructura conceptual, (b) sistemas de representación y (c) 
fenomenología.  
El análisis de la estructura conceptual se centra en la identificación de conceptos y pro-
cedimientos que caracterizan el tema. El organizador del currículo sistemas de representación 
nos permite dar respuesta a preguntas como ¿qué representaciones hay asociadas a ese tema? 
y ¿qué relaciones se pueden establecer entre esas representaciones? El análisis fenomenológi-
co permite establecer cómo se organizan los fenómenos que dan sentido a un tema matemáti-
co. Este análisis se basa en las ideas de contextos y subestructuras y las relaciones entre ellas. 
El análisis histórico del tema permite conocer la evolución de ese tema desde la perspectiva 
de los tres organizadores del currículo mencionados: qué conceptos han surgido y cuál es su 
relación con otros (estructura conceptual), cómo se han representado y cuál es su relación con 
otras representaciones ya existentes (sistemas de representación) y qué fenómenos ha tratado 
de organizar (fenomenología). Este módulo tiene como referencias básicas a Gómez (2012) y 
Cañadas, Gómez y Pinzón (2018). 
Análisis cognitivo 
Una vez realizado el análisis de contenido, en el que el foco de atención es el tema matemáti-
co que se va a enseñar, se realizará otro análisis en el que el foco de atención es el aprendiza-
je del estudiante. Se trata de hacer una descripción de las expectativas del profesor sobre lo 
que se espera que el estudiante aprenda y sobre el modo en que se va a desarrollar ese apren-
dizaje. Esta es una problemática muy compleja que puede enfocarse desde muchos puntos de 
vista. En este módulo, se pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones. 
1. Establecer las expectativas de aprendizaje que se desean desarrollar en el tema matemáti-
co, al considerar distintos niveles en la formulación de expectativas, y diferenciar el ám-
bito cognitivo y el afectivo. 
2. Determinar las limitaciones al aprendizaje que surgen en el tema matemático: qué dificul-
tades y errores van a surgir en el proceso de aprendizaje.  
3. Expresar hipótesis sobre cómo se puede desarrollar el aprendizaje al abordar tareas ma-
temáticas: especificar, mediante caminos de aprendizaje, conjeturas sobre el proceso que 
seguirán los estudiantes al resolver tareas matemáticas. 
4. Caracterizar las expectativas de aprendizaje del tema de modo que sean operativas y 
orienten el diseño de tareas para el aula. 
Las cuestiones anteriores se configuran en torno a los siguientes organizadores del currículo 
que intervienen en el análisis cognitivo: expectativas de aprendizaje, errores y dificultades e 
hipótesis de aprendizaje. Este módulo tiene como referencia básica a González y Gómez 
(2018). 
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Análisis de instrucción 
Realizado el análisis de contenido, en el que el foco de atención es el tema matemático que se 
va a enseñar, y examinado el aprendizaje del estudiante en el análisis cognitivo, en el análisis 
de instrucción, estudiamos qué medios dispone el profesor para lograr sus fines. El foco de 
atención será la enseñanza. Se trata de hacer una descripción de los medios que va a poner en 
práctica el profesor para lograr sus expectativas de aprendizaje. En este módulo, se pretende 
dar respuesta a las siguientes cuestiones. 
1. Analizar qué pueden hacer el profesor y los estudiantes para lograr aprendizajes. En par-
ticular, identificar qué es una tarea de aprendizaje y qué elementos comporta. 
2. Diseñar tareas acordes con las finalidades educativas planteadas. 
3. Examinar aspectos de las tareas que se pueden alterar para lograr las expectativas de 
aprendizaje y superar las limitaciones de aprendizaje. 
4. Organizar las tareas en una secuencia para cubrir las expectativas de aprendizaje. 
Este módulo tiene como referencia básica a Gómez, Mora y Velasco (2018). 
3.4 Metodología 
En este apartado, describimos la metodología del programa. Para ello, detallamos la organi-
zación de las actividades académicas y establecemos el trabajo que formadores, tutores y es-
tudiantes deben realizar para esas actividades. 
Organización de las actividades académicas 
Como se describió en la tabla 1, el programa tiene una duración de dos semestres. En cada 
semestre, se cursan dos módulos consecutivos: en el primer semestre, se cursan Currículo y 
Análisis de contenido, y, en el segundo semestre, Análisis cognitivo y Análisis de instruc-
ción. Cada módulo se organiza alrededor de cuatro actividades y tiene una duración de nueve 
semanas. 
El programa es de tipo virtual. Se gestionará desde la Universidad de los Andes en Bogo-
tá, pero sus estudiantes podrán estar ubicados en cualquier lugar de la geografía nacional. Se 
realizarán dos reuniones presenciales, una al comienzo y una al final del programa. Se utiliza-
rán las herramientas tecnológicas disponibles para la interacción virtual (p. ej., correo elec-
trónico, página web de la especialización, Skype, etc.). Las sesiones de clase y las salas vir-
tuales para estas sesiones se gestionarán con la plataforma Blackboard de la Universidad de 
los Andes. 
Los estudiantes se organizarán en grupos de 2 o 3 personas. Cada grupo seleccionará y 
trabajará en un tema concreto de las matemáticas escolares. Cada grupo realizará el análisis 
de contenido, cognitivo y de instrucción sobre su tema a lo largo del año del programa. Cada 
grupo tendrá asignado un tutor que lo acompañará a lo largo de todo el programa. La función 
del tutor será comentar el trabajo del grupo guiándolo en cada una de las actividades. Los 
grupos recibirán también el apoyo permanente del coordinador, quien estará a cargo de la 
gestión del programa y el manejo de las salas virtuales.  
Cada módulo se configura alrededor de cuatro actividades (dos semanas por actividad). 
En la primera semana de cada módulo, los estudiantes harán la revisión de los materiales del 
módulo y tendrán una clase sincrónica el día sábado en una sala virtual general, de 8 a. m. a 1 
p. m. En esta sesión, el formador resolverá las dudas que los estudiantes puedan tener con 
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motivo de revisar los videos, el libro de texto, la formulación de las actividades del módulo y 
los criterios de evaluación, y describirá las cuatro actividades que los grupos deberán realizar 
en el resto del módulo.  
Cada grupo interactuará con el formador y su tutor en la realización de su trabajo. El tra-
bajo de los estudiantes y los grupos en las dos semanas de una actividad se organiza como se 
muestra en la tabla 2. 
Tabla 2 
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De lunes a sábado de la primera semana, los miembros de cada grupo trabajan individual-
mente e interactúan virtualmente de común acuerdo, vía Skype, por ejemplo. El sábado, entre 
las 9 a. m. y las 12 m., el formador resolverá las dudas de los grupos de estudiantes con moti-
vo de preparar el borrador de la actividad. Los grupos publican este documento en el reposi-
torio asignado antes de las 6:00 a. m. del domingo. Adicionalmente, cada estudiante debe 
producir, para cada actividad, un documento de comentarios y críticas al trabajo y la presen-
tación de otro grupo diferente del suyo. El día viernes de la primera semana, cada estudiante 
publica estos comentarios y críticas al trabajo sobre la actividad anterior del grupo que le fue 
asignado en la página web de la especialización.  
Al comienzo de la semana 2, cada grupo recibe por correo electrónico los comentarios de 
su tutor al borrador. Los estudiantes trabajan individualmente de lunes a viernes a partir de 
estos comentarios para preparar su presentación y su documento final. El viernes habrá un 
espacio disponible por Skype en el que la coordinación de la especialización estará disponible 
para asesorar a los grupos en la preparación de su presentación. El sábado, en la plataforma 
Blackboard, se reúnen todos los estudiantes. Cada grupo hace una presentación virtual de 
nueve minutos a todos sus compañeros, al coordinador de la especialización y al formador del 
módulo. Los formadores y tutores pueden asistir a estas presentaciones o ver posteriormente 
el video de las mismas que se publican en YouTube. El martes siguiente a la presentación, los 
miembros de cada grupo evalúan el trabajo de sus compañeros en la hoja de evaluación indi-
vidual que tienen asignada.  
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Aprendizaje y trabajo de formadores, tutores y estudiantes 
En la Especialización en Educación Matemática, los profesores en formación aprenden al tra-
bajar virtualmente en grupo, interactuar virtualmente con formadores y tutores, y comparar y 
discutir su trabajo con el de los demás grupos. Por tanto, el aprendizaje de los profesores en 
formación se fomenta a través del trabajo en equipo, los encuentros con los formadores, la 
interacción con los tutores, la interacción con los otros estudiantes y el trabajo autónomo. 
Trabajo en equipo 
Los estudiantes conformarán equipos de trabajo de 2 a 3 personas en la sesión de inducción 
del programa. Este grupo se mantendrá a lo largo de todas las actividades. Los estudiantes 
tendrán que contribuir al trabajo del grupo y llegar a acuerdos, con motivo de la responsabili-
dad de presentar los resultados de su trabajo a sus compañeros. Este trabajo en equipo se lo-
gra gracias al uso de una plataforma Blackboard que les permitirá reunirse de manera virtual 
dos veces por semana, en salas grupales y en una sala general para las presentaciones. El 
coordinador del programa los acompañará en estas reuniones y contribuirá al funcionamiento 
eficaz y eficiente del grupo, de cara a potenciar el aprendizaje interdependiente entre los 
miembros del grupo. 
Encuentros con los formadores 
Durante la primera semana de cada módulo, los estudiantes revisarán los materiales del mó-
dulo y asistirán a una sesión virtual de clase en la que el formador introducirá el diseño curri-
cular del módulo, resolverá las dudas de los profesores en formación y formulará las activi-
dades que los grupos deberán realizar. Durante las siguientes 8 semanas, los encuentros con 
el formador se realizarán virtualmente cada 8 días con motivo de la elaboración del borrador 
y de la presentación y discusión de cada actividad. Estudiantes y grupos podrán interactuar 
con el formador a través de foros de dudas. 
Acompañamiento de los tutores 
Cada grupo de estudiantes contará con un tutor que lo acompañará a lo largo de todo el pro-
grama. El tutor recibirá el borrador de su grupo de cada actividad el primer sábado de la 
quincena de la actividad y hará los comentarios pertinentes para su mejora a más tardar el 
martes siguiente. Con base en esos comentarios, el grupo producirá, para el siguiente sábado, 
el documento final de la actividad y la respectiva presentación de nueve minutos a sus com-
pañeros. Grupos y tutores podrán interactuar por correo electrónico o Skype.  A más tardar el 
miércoles siguiente a la presentación, el tutor hará sus comentarios del documento final en la 
hoja de evaluación del grupo. 
Interacción con los otros estudiantes 
El programa promueve la interacción entre los estudiantes a través de los comentarios que 
cada estudiante hace a otro grupo y las discusiones que se generan con motivo de las presen-
taciones de cada actividad. 
Trabajo autónomo 
Cada estudiante deberá basarse en la lectura de los apuntes, los videos del formador, la bi-
bliografía complementaria y sus propias indagaciones para (a) contribuir al trabajo de su gru-
po y (b) comentar el documento final y la presentación de un grupo diferente del suyo que le 
es asignado al comienzo del programa. 
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3.5 Evaluación 
El tutor de cada grupo produce, para cada actividad, un comentario de evaluación del borra-
dor, el documento final y la presentación de su grupo. Cada grupo recibe, al final de la activi-
dad, estos comentarios, junto con los comentarios del coordinador del programa y los comen-
tarios y la valoración asignada por el formador encargado del módulo. 
La evaluación de los estudiantes en cada actividad tiene en cuenta los siguientes aspec-
tos: (a) documento final del grupo sobre la actividad, (b) presentación de la actividad al grupo 
de clase y los formadores, (c) participación en las discusiones posteriores a las presentaciones 
y (d) evaluación por pares. La evaluación individual tiene en cuenta la evaluación del trabajo 
grupal en las cuatro actividades del módulo, junto con los comentarios individuales del estu-
diante al trabajo del grupo que tiene asignado para cada una de las actividades. 
PERSONAL ACADÉMICO 
Los formadores del programa son profesores de la Universidad de los Andes y egresados de 
la concentración en Educación Matemática de la maestría en Educación y de la Maestría en 
Educación Matemática de la Universidad de los Andes. El comité académico del programa 
está compuesto por las siguientes personas. 
Pedro Gómez. Matemático, Universidad de los Andes. Ingeniero Industrial, Universidad de 
los Andes, MA Economía, MSc Filosofía (Inglaterra), DEA Sociología (Francia). Doctor en 
Didáctica de las Matemáticas, Universidad de Granada. 
Andrés Pinzón. Licenciado en Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
licenciado en Administración y Supervisión Educativa, Universidad de La Sabana. Magister 
en Educación Matemática, Universidad de los Andes. 
Paola Castro. Licenciada en Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Magister en Educación, concentración en Educación Matemática, Universidad de los Andes. 
Carlos Velasco. Licenciado en Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Magister en Educación, concentración en Educación Matemática, Universidad de los Andes. 
María C. Cañadas. Licenciada en Matemáticas, Universidad de Granada; Doctora en Didác-
tica de las Matemáticas, Universidad de Granada. Profesora invitada de la Universidad de 
Granada. 
María José González. Licenciada en ciencias (Matemáticas), Universidad de Cantabria; Doc-
tora en ciencias (Matemáticas), Universidad de Cantabria. Profesora invitada de la Universi-
dad de Cantabria. 
Isabel Romero. Licenciada en Matemáticas, Universidad de Granada; Doctora en Didáctica 
de las Matemáticas, Universidad de Granada. Profesora invitada de la Universidad de Alme-
ría. 
Fernando Torres. Licenciado en Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das. Magister en Educación, concentración en Educación Matemática, Universidad de los 
Andes. 
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Patricia Cifuentes. Licenciada en ciencias de la Educación, con especialidad en Física y Ma-
temáticas, Universidad de Cundinamarca. Magister en Educación, concentración en Educa-
ción Matemática, Universidad de los Andes. 
MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
Los siguientes son los requisitos de admisión a la Especialización en Educación Matemáti-
ca.  
¨ Formulario de inscripción. 
¨ Comprobante de pago de la inscripción. 
¨ Copia autenticada del título profesional. 
¨ Certificado original de calificaciones del pregrado (con promedio superior a 3,5) 
¨ Un ensayo con extensión máxima de 1200 palabras. En este ensayo, el aspirante debe 
presentar las razones que lo motivan a ingresar al programa y referirse a aquellos as-
pectos del programa que considera útiles para su formación y su labor profesional.  
¨ Entrevista. 
Requisitos de permanencia 
Para todos los asuntos académicos y disciplinarios este programa se rige según el Reglamento 
General de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de los Andes, y con el control y se-
guimiento de la Facultad de Educación. De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento Gene-
ral de Estudiantes de Especialización, los requisitos para permanecer en el programa son los 
siguientes. 
¨ Cumplir con los requisitos de matrícula. 
¨ Mantener el promedio acumulado total exigido por la Universidad, el cual, para los 
programas de Especialización, deberá ser igual o superior a tres cinco (3,5). En caso 
contrario, los estudiantes quedarán definitivamente excluidos del programa. 
¨ Observar el régimen académico de la Universidad.  
¨ Observar el régimen disciplinario de la Universidad.  
¨ Observar los demás reglamentos de la Universidad. 
CONDICIONES DEL PROGRAMA 
Los siguientes son los requisitos del programa. 
1. Tener título profesional que asegure su conocimiento de las matemáticas de secundaria y 
media. 
2. Tener un rendimiento académico sobresaliente en los programas cursados con anteriori-
dad, con un promedio acumulado igual o superior a 3,5 en sus estudios de pregrado. 
3. Conexión a internet de calidad para las reuniones de grupo, interacción con los formado-
res, coordinación y tutor, y para la gestión de los documentos en la plataforma. 
4. Disponer de al menos 4 horas quincenales presenciales y de 14 horas semanales para el 
trabajo autónomo y de grupo.  
5. Tener disposición para trabajar en grupo. 
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6. Comprometerse con la participación activa en las modalidades de interacción virtual y 
presencial entre coordinador, profesores, tutores y estudiantes que forman parte de este 
programa. 
Se espera que el candidato manifieste compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes, la 
mejora de la propia práctica, y el progreso del área de matemáticas en su institución y de la 
comunidad de educadores matemáticos, y exprese interés en la innovación curricular como 
proceso de indagación sistemática de la propia práctica, en continuar trabajando en la profe-
sión docente y en estar dispuesto a multiplicar sus aprendizajes. 
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